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　　（4）“界变” 论和 “有意无意” 说。这两个理论见于张黎（2003a）和张黎（2003b）。界变
论是针对汉语时体论中 “了” 的语法意义而提出的。传统的汉语时体论比附形态型语法时体
理论，将汉语的 “了”“着” 看作汉语的完成时和进行时的标记，这就从根本上忽略了汉语同
形态型语言时体上的不同。“界变” 论认为汉语是以 “变” 和 “非变” 为轴心的语言，因而汉
语 “了” “着” 本质不是完结和非完结，而是变与非变。“有意无意” 说是针对汉语句法镜像
结构而提出的理论。汉语的镜像结构是汉语特有的、成系统的句法现象。对这样的现象汉语
学不应视而不见，必须对这种现象做出汉语学的解释。“有意无意”说就是对这种现象的解释。
当然，“界变” 论和 “有意无意” 说本身有其尚需完善之处，但这种基于汉语事实、试图反
映汉语精神的探索是意合语法进入新的理论探索阶段的必然准备。



















　　第三阶段（2015―现今）2015 年 10 月在第 30 届现代汉语语法国际研讨会上，张黎做了“汉
语意合语法的句法机制” 的大会发言。在这篇论文中，作者提出了 “一音一义” 是汉语语言
文化的基因的观点，并以此为基础构建了汉语 1+1=1 的语法，1+1=2 的语法，!+1>2 的语法。
作者认为，1 是汉语语言单位的基点和原点。这里的 1 就是 “一音一义” 单位体，汉语是用
一音组一义，然后用这种 “一音一义” 体由前往后地线性组合，形成 1+1=1 的语法、1+1=2
的语法、1+1>2 的语法。其间，连动句式是一个中介过程。一方面连动句是由 1+1=2 构成的，
其基础仍然是 “一音一义”，另一方面，连动句式又是汉语动补结构，状中结构，时体等成


















文解字》主要是从 “形” 的角度考据，《尔雅》主要是从 “义” 角度考据；《切韵》主要是从 “音”
的角度考据；而《释名》主要是从历时语源角度考据的。这些文献考证研究的就是汉字所表



































































在张黎（2001a）的论文中，提出 “有意” 和 “无意” 的范畴。应该说，这是对汉语句法中的
镜像结构现象的初步概括。镜像结构是汉语句法中很有特点的现象。这一现象为其他语言所
没有，是汉语学界应该解释的句法现象。“有意” 和 “无意” 说对此进行了概括，提出了不
同于传统语法研究的思路。当然，“有意” “无意” 说不一定千真万确，“有意” 和 “无意” 概
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漢語意合語法について（張　黎）

















































































































































































































规组合。“养病”，的深层语义是 “保养身体，治疗疾病”，“救火” 的深层语义是 “救灾灭火”，

















沈家煊（2006）为了解释这类句法现象，基于概念整合理论提出了 “揉合” 和 “截搭” 说，
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